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REViSTA DEL cOL·LEGi D’APARELLADORS, ARQUiTEcTES 
TècNicS i ENGiNYERS D’EDiFicAciÓ DE TARRAGONA
Un bon ús porta a un 
bon estalvi 
L’eficiència energètica és un element indispen-sable en la nostra societat que està obligada a cercar l’equilibri necessari entre el benes-tar personal i la racionalització de la despe-
sa. Fa uns anys que es comença a entendre que l’estal-
vi és possible si canviem els hàbits i instem a altres a 
canviar-los. Dit d’una altra manera, hem de saber com 
reduir el consum energètic a casa nostra, començant 
per tenir una certificació que serà fruit d’un estudi pre-
vi que determinarà quanta energia necessita i quanta 
en consumeix i malbarata. 
Això, a petita escala és senzill perquè l’economia 
domèstica té un curt recorregut. El problema es fa gran 
quan l’estalvi energètic arriba a les mans de l’admi-
nistració. Els ajuntaments, consells comarcals, diputa-
cions i institucions de govern superiors —cas de la Ge-
neralitat i tots els seus departaments— tenen sota la 
seva gestió un parc d’edificis públics que, construïts fa 
unes dècades, són autèntics focus de malbaratament 
energètic. No complexen cap requisit de l’eficiència 
energètica que exigeixen les normatives actuals i, con-
seqüentment, provoquen unes despeses innecessàries 
que acaba pagant el ciutadà a través d’impostos que 
recapten les administracions per afrontar les despeses. 
El curs sobre rehabilitació energètica d’edificis, or-
ganitzat pel cOAATT, recentment ha posat de manifest 
que els edificis municipals de Tarragona tenen un dis-
pendi en consum energètic que, amb accions petites 
que són a l’abast de la mà humana, es reduiria molt. 
El curs ha servit, igualment, per evidenciar que els 
aparelladors són una figura clau en la solució del pro-
blema, com a tècnics capacitats en marcar les normes 
i usos que porten a la millora i reducció energètica. 
La certificació no és cap invent estrany, és una eina 
obligatòria i necessària per donar el toc d’atenció a la 
societat en general i fer entendre, als ciutadans i als 
gestors de serveis públics, que un bon ús és un bon 
estalvi. Toca seguir pressionant des de la pedagogia i 
la professionalitat que tenim com a signe d’identitat.
LA JUNTA DEL cOAATT
Pòsit de Pescadors. (El Serrallo, Tarragona)
